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# apt install nfs-kernel-server
# update-rc.d nfs-kernel-server enable
# update-rc.d rpcbind enable
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sudo systemctl set-default multi-user.
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ssh odroid@odroid01 "sudo shutdown -h now";
ssh odroid@odroid02 "sudo shutdown -h now";
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sleep 30;
shutdown -h now
??? ?????? ???? reboot.sh ?? ??????? ?? ????????
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#!/bin/bash
ssh odroid@odroid01 "sudo reboot";
ssh odroid@odroid02 "sudo reboot";
..................................
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sleep 30;
sudo reboot
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$ tar xzvf hpl-2.3.tar.gz
$ cd hpl-2.3/setup
$ sh make_generic
$ cp Make.UNKNOWN ../Make.odroid
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